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Per Nadal hi ha algunes 
plantes que prenen un interks 
especial. potser perque adornen 
les nostres Ilars amb el seu port 
elegant en un moment en que no 
abunden massa les flors, com 6s 
el cas de la flor de pasqua. Altres, 
com el vesc o el grevol, perque 
han estat triades com a simbol 
d'aquestes festes i ja formen part 
de la tradició. Entre les plantes 
distintives del Nadal cal mencionar 
les següents: 
Vesc (Viscurn alburn) 
El vesc es una planta 
parasita que s'alimenta de les 
especies sobre les quals es troba, 
xuclant-los lasaba. ~ertant. unade 
les caracteristiques mes peculiars 
es la capacitat per arrelar sobre el 
teixit viu d'altres plantes i no sobre 
la terra. El$ fruits. de color blanc. 
Des de temps ancestrals, sertbxicen gransquantitats. El seu 
ha estat considerada una planta Ús ha de ser extern i normalment 
sagrada, associada a la fertilitat s'aplica amb wmpreses. 
(a causa del seu permanent color 
verd) i que porta molt bona sort. La 
4radicib nadalenca diu que la noia Grevol (Ilex aquifolium) 
que rep un petó sota el vesc la Nit 
de Nadal trobara I'amor que busca Es un altra dels arbusts 
o conservara el que ja té. Si el mes utilitzats pel Nadal per a de- 
petó se'l dona 
una parella. es 
diu que els dos 
obtenen el do 
de la fertilitat. 
Aquesta tradi- 
cióesoriginaria 
dels paisosdel 
nord i del cen- 
tre d'Europa. 
Algu-  
nes llegendes 
expliquen que 
els seus po- 
d e r ~  magics 
contenen una substancia gelati- provenen de 
noca amb la que s'enganxen als que fou creat com un element que corar les nostres Ilars. El costum 
troncs. on després germinen i fan no era del cel ni de la terra. ja que sembla que ja ve dels Romans 
arrels. Creix preferentment a les les arrels no toquen mai la terra, quesoliendecorarelscarrersarnb 
rames d'alzines, roures i pins. pero tampoc es mantenen per si branques durant les festes de les 
soles a I'aire. D'aaui el costum ' Saturnalies. 
de recollir-lo sense 
permetre que caigui 
al terra i desprhs pen- 
jar-lo del sostre. 
El vesc te 
propietats anties- 
pasmbdiques i 
tranquil.lizants, per 
aixb s'ha conside- 
rat molt útil contra 
I'epilepsia, el verti- 
gen i lesconvulsions. 
Tambe alleugereix 
el mal d'esquena i 
la ciatica i donades 
les seves propietats 
homeost~tiques. atu- 
ra les hemorragies 
si es posa sobre la 
zona afectada. Com 
moltes plantes, pot 
t s  una planta arnb pro- 
pietats medicinals. Per les seves 
propietats diüretiques, les fulles 
s'utilitzen per a eliminar el liquid 
sobrantdel'organismeen malalties 
com el reuma. la gota o la hidro- 
pesia. Aquesta mateixa decocció 
te propietats febrifugues, pel que 
s'utilitza pera eliminar la febre en 
processos infeccions de I'aparell 
respiratori com la grip, febres 
intermitents, bronquitis, etc. Les 
infusions d'aquesta planta exer- 
ceixen una funció tranquil.litzant i 
s'han utilitzaten casosd'histerisme 
i epilepsia. Sembla ser que els co-- 
nills gaudeixen rosegant lesseves 
branques. la qual cosa els torna la 
gana en cas d'inapetencia. 
El grevol té una fusta amb 
, , 
molta resistencia a la humitat, per 
aixo s'ha utilitzat en el camp en 
construccions que aguanten la 
podridura. es habitual el seu ús 
per fer estaques de tanques o 
a particions de finques. 
Les grevoledes, a causa 
de I'ombra que regna en el seu 
interior, hane~tatrefu~i habitualde 
bestiar a I'estiu. Aixo ha provocat 
la transformaci6 de les mateixes. 
ates que. perque pogues entrar el 
bestiar. s'anaven tallant els arbres 
mes grans. Amb el temps s'han 
forrnat grevoledes seundaries 
formades de rnolts exemplars de 
rebrot mes prims i menys vigoro- 
sos. Els seus fruits. toxics per a les 
persones. resulten molt nutritius 
pera nombroses especies de fau- 
na del bosc, que moltes vegades 
nomes disposen d'ells com a únic 
recurs alirnentari. 
Excepte en reduits territo- 
ris amb un clima especial (molta 
disponibilitat d'aigua i poca de 
sol) on es poden trobar boscos de 
grevols purs. normalment aquest 
arbre forma part dels boscos 
de faigs, pins i roures, on es sol 
presentar en forma d'exernolars 
aillats. Les grevolcides pur& e$ 
caracteritzen per formar un bosc 
molt dens que deixa passar poc la 
Ilurn. el quefaqueen el seu interior, 
puguin créixer poques plantes. 
Desafortunadament, existeixen 
avui en dia poques grevoledes, a 
causa de I'acció de I'home que ha 
utilitzat la seva fusta pera diferents 
finalitats. Aixo ha fet que I'especie 
hagi disminuit tant que avui en dia 
es troba sota protecció. Es molt 
importantque. quan cornpremuna 
branca arnb els seus bonics fruits 
durante1 Nadal. cornprovem quees 
tracta d'una especie cultivada. 
Galzeran (Ruscus acu- 
leatus) 
Planta adornada de fruits 
en forma de boles vermelles. Les 
fulles son practicament invisibles 
i allo que semblen fulles son, en 
realitat. els fil.locladis, unes tiges 
ampliades que funcionen com 
a fulles. es una planta amb pro- 
pietats medicinals molt valuoses 
perque ens ajuda a eliminar aigua 
de I'organisme. per la qual cosa 
resultara molt útil en malalties 
com I'obesitat. el reumatisme o 
la gota. 
6s una planta de la familia 
delsesparrecsambelsquete molta 
relacio. De fet, s'acosturnaven a 
menjar els brots tendres com si 
fossin aquells. En molts llocs les 
branques seques de la planta 
s'utilitzen per fer escombres. 
Flor de Pasqua (Euphor- 
bia pulcherrima) 
De la familia de les Iletere- 
ses, destaca per lesseves brsctees 
en forma de fulles acolorides de 
vermell o blanc grogos. que fan 
la funcib de petals. Les flors son 
de color groc i molt petites. Hi ha 
hagut moltes discussions sobre 
la possible toxicitat. encara que, 
sembla que és menys toxica del 
que es suposava inicialment. 
El seu nomcientificpulche- 
rrirnaesdeu alfet que, al descobrir- 
la, se li va donar el nom de la mes 
.pulcra, ésa dir. la més bella. Se la 
coneix també com a Poinsettia pel 
fet que va ser introduida als Estats 
Units per Joel Robert Poinsett el 
1825. es una de les plantes rnés 
apreciades en aquest pais, fins al 
punt que el 12 de desembre se'l 
coneix com el Dia Nacional de la 
Poinsettia. 
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